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PENGARUH TERAPI LATIHAN TERHADAP PEMULIHAN FISIK IBU 
POST SECTION CAESAREA. Nungki Marlian Y. J110060 016: Mahasiswa 
Program Studi Diploma D IV Fisioterapi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Dibimbing oleh : Wahyuni, SST.Ft SKM, M Kes dan Yoni Rustiana, SST.Ft, M Kes. 
(Terdiri dari 55 halaman VI bab, 10 tabel,  3 gambar, 6 lampiran) 
 
Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin atau uri) yang telah 
cukup bulan atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, 
dengan bantuan atau tanpa bantuan, diantaranya SC adalah suatu persalinan melalui 
sayatan pada dinding abdomen dan uterus yang masih utuh dengan berat janin lebih 
1000 gram atau kehamilannya berumur lebih 28 minggu. Yang mempengaruhi 
pemulihan fisik ibu post section caesarea 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh terapi latihan terhadap 
pemulihan fisik ibu post section caearea. 
Tempat penelitian dilaksanakan di RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSIA 
Ibu dan Anak Griya Husada Kartasura selama 1 bulan. Metode penelitian adalah 
quasi eksperimental untuk mengetahui suatu intervenssi atau member perlakuan pada 
obyek penelitian. Sampel terdiri dari 15 kelompok perlakuandan 15 kelompok 
kontrol. Sebagai analisa data menggunakan Wilcoxon Test untuk melihat efek 
perlakuan dan tanpa perlakuan pada kelompok kontrol. 
Kesimpulan yang diambil dari penelitian adalah terdapat pengaruh terhadap 
pemulihan fisik ibu post section caesarea pada kelompok perlakuan (p = 0,001) dan 
tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada kelompok kontrol (p= 0,017). Dengan 
demikian terapi latihan lebih efektif dilakukan untuk pemulihan fisik ibu post section 
caesarea. 
 













EXERCISE THERAPY INFLUENCE TO DECREASE IN MOTHER 
PHYSICAL RECOVERY POST CECTION CAESREAN. nungki marlian 
yuliadarwati. J110060016 : phisiotherapy Major Hygine Faculty, Muhammadiyah 
Surakarta Univercity 
Guided by : wahyuni SST. Ft, SKM, M. Kes and Yoni Rustiana SST.Ft, M. Kes. 
(consisted of 55 page, VI chapter, 10 tables, 3 picture, 6 enclosures) 
Childbirth is the process of spending on produck of concepion (fetus/placenta), 
which had just months or live outside the wombthrougt the birth canal or throught 
other ways, with assistence or without assistance, including the SC is a childbirth 
throught an incision in the abdominal wall and uterus still intact with fetal weight 
over 1000 gram or more was 28 weeks pregnant. Which affect the mother’s  phisical 
recovery post section caesarean 
Purpose of this research to know the exercise therapy influence to decrease in mother 
physical recovery post cection caesrean. 
Place of research is exuted in RSUD. Dr. Moewardi Surakarta and RSIA Griya 
Husada Kartasura for 1 mounth. Research method is quasi eksperimental to know an 
intervention  or threatment at research object. Sample consisted of 15 patients at 
group of treatment and 15 patients at group control. As data analisis with testing 
wilcoxone test to see the effect of treatment from the group of treatment and without 
intervention at group of control. 
Conclution taken away from research is there are influence to decrease in mother 
physical recovery post cection caesrean at the treatment group (p = 0,001) and there 
are not the significant different at the group control (p = 0,017). So that the exercise 
therapy influence to decrease in mother physical recovery post cection caesrean 
Keyword : exercise therapy, mother physical recovery, post cection caesrean 
 
